

































































2004年末 2005年末 2006年末 2007年末 2008年末 2009年末
総　数 184,061 197,651 206,674 221,389 227,581 214,110
対前年末増減数 14,560 13,590 9,023 14,715 6,192 －13,471




























































































































































































































































































































































































































































































































































The Brazilian Community under the Current Economic Recession
—A Case Study of Nishio City—
MATSUMIYA Ashita
  Under the current economic recession in Japan, more than eighty thousands Japanese-Brazilians have re-
turned to their country, and this phenomenon might be thought to show the weakness of Brazilian community in 
Japan. In this paper, I try to analyze how Brazilian community played a part as safety net, based on my research 
in Nishio City.
  Through these analyses, two findings are conducted.
  Firstly, though Brazilian community in Nishio City was hit by a very serious damage of the current eco-
nomic recession, Brazilian community and the self-government organization cooperated to support unemployed 
Brazilian residents by sharing important official information from a city office.
  Secondly, the cooperation of Brazilian community and the self-government organization in Nishio City es-
pecially played an important role of education for Brazilian children.
  These findings will show potentialities of both Brazilian community under such a serious circumstance and 
community based approach for Japanese-Brazilians in Japan.
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